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‘Vorstin van Vlaenderen, ontfang myn groet vol bly-
heid!’ is de openingszin van Jakob van Artevelde,
episch verhael in acht zangen door Prudens Van
Duyse (1804-1859). De pathos die uit het dicht-
werk spreekt, kan de lezer vandaag niet meer op
dezelfde manier bekoren als bij het verschijnen
van het werk in 1859. Toch geldt Van Duyse nog
altijd als een belangrijk schrijver en spilfiguur
in de Vlaamse Beweging. Minder bekend is zijn
rol als stadsarchivaris van Gent. Ten onrechte,
want met zijn Inventaire analytique des chartres
et documents appartenant aux archives de la ville
de Gand leverde Van Duyse een archivistisch
meesterwerk af. Met de publicatie van de eerste
aflevering van deze inventaris in 1849 bewees
Gent dat haar Stadsarchief werkelijk een van de
meest vooraanstaande van het land was.
HET PIONIERSWERK VAN CHARLES PARMENTIER
Die prominente plaats had het Stadsarchief snel ver-
worven. Aan het begin van de negentiende eeuw
was er namelijk nauwelijks sprake van een Stads-
archief in Gent. De stukken nagelaten door het
stadsbestuur van het ancien régime, afgeschaft in
1795, lagen nog verspreid over het hele stadhuis.
Het was stadsarchivaris Charles Parmentier (1804-
1838) die al deze stukken verzamelde en tot één ar-
chief smeedde. Hij gebruikte daarvoor dezelfde
methodes als zijn collega’s in andere steden. De re-
gisters – gemakkelijk te hanteren stukken – plaatste
hij apart. Allerlei losse stukken die over een bepaald
onderwerp handelden, zoals de troebelen in de zes-
tiende eeuw, bracht hij samen in nieuwe banden.
Tot slot zocht hij ook naar stukken die om hun
vorm belangrijk waren, zoals tekeningen en char-
ters of oorkonden.
De Gentse oorkonden waren, bij gebrek aan poli-
tieke relevantie en bruikbaarheid, al lange tijd erg
verwaarloosd. Historici ontdekten echter langza-
merhand de waarde van hun ‘volledig authentieke’
inhoud. Charles-Louis Diericx verwoordde die op-
vatting in 1817 als volgt: ‘Een goede theoloog put
uit het Evangelie, een goede rechtsgeleerde uit de
wetten en een goede historicus uit de oorkonden.’
Gelijkaardige gevoelens zorgden er waarschijnlijk
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voor dat Parmentier in 1834 inventarissen opstelde
van de oorkondenschat onder zijn beheer, deels aan
de hand van zestiende-eeuwse inventarissen die
Diericx had uitgegeven. De stadsarchivaris stelde
vast dat een groot deel van de stukken verdwenen
was of in slechte staat verkeerde. Het stadsbestuur
stelde hem daarom een jaarlijkse toelage van 300
frank ter beschikking, die hij kon gebruiken voor
restauraties en voor het aankopen van verpakkings-
materiaal én van archiefstukken.
OUDE DRUKKEN EN EEN NIEUWE INVENTAIRE ANALYTI-
QUE
Het pionierswerk van Parmentier legde de basis
voor het succes van zijn opvolgers. Van Duyse be-
sefte maar al te goed wat er van een archivaris werd
verwacht. Het jaarlijkse budget gebruikte hij voor
het aankopen van onder meer archieven en parafer-
nalia die aan de Gentse ambachten hadden toebe-
hoord. De archivaris stond steeds op de uitkijk voor
dergelijke stukken. In 1849 slaagde hij er bijvoor-
beeld in om 108 charters van de abdij van Groenen-
briel te verwerven, waar hij een volledige jaartoela-
ge voor over had. Daarnaast bouwde Van Duyse de
bibliotheek van het archief uit. Hij kocht hand-
schriften en werken aan, waarbij hij een voorkeur
had voor oude drukken. Het nationale verleden –
en dan vooral de gebeurtenissen uit de zestiende
eeuw – en genealogie maakte hij tot twee belang-
rijke pijlers van de bibliotheek. 
De meeste tijd besteedde Van Duyse aan de oorkon-
den in het archief. Hij tilde de overzichten die Par-
mentier had opgesteld naar een hoger niveau.
Allereerst maakte de archivaris van de aparte oor-
kondenverzamelingen één grote chronologische
reeks, waaruit de authentieke geschiedenis van de
stad zou blijken. Vervolgens breidde hij de inven-
taris hiervan uit met verwijzingen naar kopieën van
deze oorkonden in cartularia uit het Stadsarchief en
naar uitgaven door historici. Tot slot voegde de
stadsarchivaris ook beschrijvingen toe van charters
die slechts in afschrift bewaard waren gebleven in
het Stadsarchief. Het ging Van Duyse immers niet
om het ontsluiten van archiefstukken, maar het
ontsluiten van een waar geschiedverhaal. De inven-
taris leverde de grondstof voor een geschiedschrij-
ving die verschillende vormen kon aannemen, zoals
het episch verhaal over Jacob van Artevelde. Deze
combinatie van dichter-archivaris was trouwens
niet uitzonderlijk. Edward Van Even maakte bij-
voorbeeld toneelstukken over onderwerpen die hij
als stadsarchivaris van Leuven maar al te goed
kende.
Als model voor zijn inventaris nam Van Duyse de
Inventaire analytique des chartes des comtes de Flan-
dre van Jules de Saint-Genois. Op zijn beurt zou
zijn werk ook als voorbeeld gelden. Het was im-
mers de eerste keer dat een Belgisch stadsbestuur
een dergelijke publicatie liet drukken. De minister
van Binnenlandse Zaken – ongetwijfeld op aange-
ven van de energieke Algemeen Rijksarchivaris
Louis-Prosper Gachard – greep de gelegenheid aan
om in een omzendbrief alle steden tot gelijkaardige
publicaties aan te zetten. In 1855 stelde Van Duyse
zelf vast dat die oproep maar weinig gehoor had ge-
kregen. Maar dat zou weldra veranderen. De inven-
tarissen van oorkonden die uiteindelijk in andere
steden werden uitgegeven, besloegen zelfs meer-
dere delen. De Inventaire analytique verdwijnt haast
in het niet naast de zeven uitvoerige delen die de
Edmond Sacré maakte in september 1915 een foto van de
charters en de voornaamste registers uit het archief, in veilig-
heid gebracht in de kelder van het stadhuis. Kort daarop ver-
huisden deze stukken naar het Geraard de Duivelsteen 
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Brugse stadsarchivaris Louis Gilliodts-van Severen
tussen 1871 en 1878 liet verschijnen. In 1849 stond
de Gentse inventaris echter eenzaam aan de top.
Van Duyse verkondigde trots in het jaarverslag van
de stad dat het werk niet alleen nuttig was voor de
geschiedenis van de stad, maar zelfs een licht zou
werpen op het Belgische, Duitse, Engelse én Franse
verleden. De dichter was ook een succesvol archi-
varis.
EEN ROEMLOOS EINDE?
Toen Van Duyse in 1860 overleed, was de inventaris
nog niet voltooid. De publicatie ervan stokte. Het
duurde tot 1867 alvorens Emile De Busscher (1805-
1882) de vierde aflevering liet verschijnen, die stuk-
ken beschreef tot 1832. De voltooiing van de inven-
taris was echter een einde in mineur. Al van in het
begin had Van Duyse aangekondigd dat er in totaal
vijf afleveringen zouden verschijnen, waarbij de
laatste het voorwoord, taalkundige en numismati-
sche aantekeningen en trefwoorden-, eigennamen-
en plaatsnamenindices zou bevatten. Van die plan-
nen bracht De Busscher niets terecht. Na enkele
jaren aan de indices gewerkt te hebben, werd het
stil rond de Inventaire analytique.
De Busschers opvolger Victor Vander Haeghen
(1854-1916) bracht in zijn Inventaire des archives
de la ville de Gand uit 1896 een kort supplement op
de oorkondeninventaris. Ook verbeterde hij een
exemplaar van de Inventaire analytique zo goed mo-
gelijk, voor eigen gebruik. De historische begeeste-
ring die Van Duyse en zijn tijdgenoten had bezield,
was toen uitgedoofd. Volgens de nieuwe opvattin-
gen – zoals die vastgelegd zouden worden in de
Handleiding voor het ordenen en beschrijven van ar-
chieven van Muller, Feith en Fruin – dienden inven-
tarissen slechts nog stukken te ontsluiten, eerder
dan op analytische wijze hun inhoud kenbaar te
maken. De Inventaire van Vander Haeghen beant-
woordde aan dit nieuwe verlangen. Wat overbleef
van het werk van Van Duyse en De Busscher was
de vaststelling dat er best wel wat fouten in waren
geslopen. In 1925 leek het laatste uur van het werk
echt geslagen. Pasbenoemd stadsarchivaris Henri
Nowé (1894-1986) was toen van plan een volledig
nieuwe regestenlijst op te stellen. Deze vernieu-
wingsdrang leidde niet tot resultaat. Uiteindelijk
stelde Nowé in 1939 slechts een index op, waarmee
toch al één gebrek was verholpen.
164 jaar gingen intussen voorbij sinds het verschij-
nen van de eerste aflevering van de Inventaire ana-
lytique. Dat het werk niet beantwoordt aan de
hedendaagse eisen van de archiefwetenschap, ver-
baast daarom niet. Dit betekent echter niet dat de
inventaris bij zijn verschijning niet op lof kon re-
kenen. Van Duyse was niet alleen een taalvirtuoos,
maar ook een onderlegd archivaris. Ook zijn pro-
fessionele loopbaan verdient dus aandacht. Het lijkt
daarom hoog tijd voor een vernieuwde lezing van
de geschriften en het nagelaten archief van Van
Duyse – waarvan het deel bewaard in het KANTL
in 2012 geïnventariseerd werd –, op zoek naar spo-
ren van zijn historische verknochtheid.
Timo Van Havere
Student Master-na-Master Archivistiek, VUB
Titelpagina van Christophe Butkens, Trophées tant sacrés que
profanes du duché de Brabant, 1724 (GSA1.16B25). In 1858
betaalde Van Duyse 143 frank voor de aankoop van dit boek.
Het was een van zijn duurste aankopen voor het Stadsarchief.
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